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Заменив в (4)   в соответствии с (3), а ),( ztX  – правой частью системы (2), мы 
приходим к линейной системе: 
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из которой находим: 
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где A  и B  – произвольные константы. 
Возмущая исходную систему (2) функциями вида )()( tt  , где )(t  – произволь-
ная непрерывная нечетная вектор-функция, а )(t  определяется соотношениями (5), мы 
не выводим нашу систему гармонического осциллятора из ее класса эквивалентно-
сти. Таким образом, искомую систему (1), эквивалентную системе гармонического 
осциллятора (2), мы получили в виде 
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Системы, эквивалентные системе гармонических колебаний, изучались также в 
работе [5]. 
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Введение. Проблема расчета квантово-полевых амплитуд с последующим вы-
числением наблюдаемых величин для различных процессов рассеяния или распадов 
частиц является важной и актуальной задачей физики высоких энергий и физики эле-
ментарных частиц. Несмотря на достаточно развитый аппарат расчетов (см. [1]–[4]), 
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поиск новых методов расчета матричных элементов переходов ведется и в настоя-
щее время. 
В данной работе авторы, основываясь на ранее полученных результатах, про-
демонстрируют методику получения выражений для расчета наблюдаемых величин 
распадов частиц в случае, если конечное состояние – двухчастичное. Как результаты 
вычислений будут получены выражения для дифференциальных ширин распадов в 
случаях, когда массы конечных частиц отличны от нуля, а также равны друг другу. 
Работа носит методический характер: в разделе 1 авторы получают общее выра-
жение расчета дифференциальных ширин, затем, как результат, в разделе 2 получены 
выражения для различных конфигураций масс конечного фазового пространства. 
1. Постановка задачи. Выражение для дифференциальной ширины распада в 
случае, когда исходная частица покоится, имеет следующий вид [1]: 
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где М – масса исходной частицы; 1E , 2E  – энергии первой и второй конечной части-
цы, соответственно. Отметим, что явный вид матричного элемента fiM  зависит от 
спинов начальных и конечных частиц.  
Придадим выражению (1) законченный вид: воспользовавшись тем, что в сис-
теме покоя начальной частицы  0,0,0,MP  , с учетом законов сохранения имеем: 
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откуда для (1) получаем: 
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По выражению (3) видно, что конечная формула дифференциальной ширины Гd  
зависит от явного вида конечного импульса k , вычисление которого обсуждается ниже. 
2. Ширины распада для различных конфигураций масс конечных частиц. 
Проблема вычисления фазового пространства авторами обсуждалась в работе [5], 
поэтому в данной работе мы приведем только конечные результаты. 
Рассмотрим случай, когда массы конечных частиц одинаковы. В данном случае: 
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откуда, из (3) нетрудно получить: 
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В случае, когда масса одной из частиц равна нулю, соответственно: 
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из выражения (3) с учетом (6) получаем: 
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В простейшем случае, когда массы частиц равны нулю, получаем: 
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что приводит к 
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Расчет интегральных ширин  dГГ  в явном виде становится возможен по-
сле конкретизации процесса распада: данная особенность связана с тем, что матрич-
ный элемент перехода fiM  является функцией многих переменных, в том числе и 
углов «вылета» частиц. 
Заключение. Работа посвящена получению выражений для дифференциаль-
ных ширин распадов в случае двухчастичного конечного состояния. В ходе работы 
авторами получены формулы расчета наблюдаемых с учетом различных конфигура-
ций масс конечного состояния в системе покоя распадающейся частицы.  
Полученные результаты будут использованы авторами для расчета наблюдае-
мых величин различных процессов распадов псевдоскалярных и векторных частиц. 
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Введение. Вычисление матричных элементов процессов распада или рассеяния 
с участием частиц полуцелого   23,21  спинов [1] является основной задачей фи-
